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Yukarıki resim eski bir şantözü tasvir etmektedir (Münîf Fehim'in eseridir )
Altmış sene evvelki tulûat tiyatro­
larında kanto ve kantocular
★
Bugünle yakın tarihi mukayese için muhtelif tarihî ve içtimai mevzuları karşılaştır­
mak elbet faydalıdır. Meselâ bugünkü bolluğa mukabil eskiden, nasıl olursa olsun bir 
kadın bacağı görmek, işveli ve manalı kantolar dinlemek eski zenperest erkeklerin 
büyük eğlencesi idi. Yazılarında İstanbul'u en iyi tasvir eden üstad Ahmet Rasim 
merhum tulûat tiyatrolarındaki bu kantoları ve kantocuları «Fuhşı Atik» adlı ese­
rinde tasvir ederken diyor ki..
★
Yazan: Ahmet Rasim
«... Kanto faslı uzunca bir fâsıladan 
sonra başlardı. Bu fasılda üçüncü, ikinci
derecede bulunan şantözler birer ikişer
kanto söylerler. Bir iki el şakırtısı mikta­
rında takdir ve tahsine nail olarak çe-- 
kilirlerdi.
Bunları müteakip, halk el şakırtılarına, 
bir nevi usul üzerine ayak patırtılarına e- 
hemmiyet verirler, bir çıngırak ortalığı 
sükûta davet eder, tiyatronun devşirme 
orkestrası âhenge koyulur, o zamanın en 
meşhur kemanisi Toni kıvırcık, koyu kum-
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rai saçları yahut klârnetçi Salih Efendi ak 
saçları, kalın camlı gözlüğü ile başa geçe­
rek ya Peruz’un veyahut Küçük Âmelya’- 
nın kudümünü tebşir ederdi.
Bu piyasada iki Amelya vardı. Birine 
Büyük Amelya derlerdi ki uzun boylu, du­
ru beyaz, balık etinde, sesi gür, yalnız 
biraz durgun tavırlı idi. O zamanın ıstıla- 
hınca geçkin idi. Ekseriya sahneye çık­
mazdı. Çocukluğumda yanan «Kuşlu» ti­
yatrosunda bir kaç defa görmüştüm.
Küçük Amelya, tatarımsı simasiyle be­
raber fıkırdaklığından, gençliğinden do­
layı fevkalâde mazharı rağbet oluyordu. 
Sesi falso, dili Rum çetrefili idi.
O zamanlarda da kısa fistanlar moda idi. 
Velev uzaktan olsun bir kadın baldırını 
görmek göz için bir muvaffakiyet sayılır­
dı!... Şimdiki bolluk nerede?
Hele sokakta, en âdi fahişe- 
lçnn bulunduğu Kömürcü so­
kağı çıplaklarından maadasın­
da bile böyle bir aşağı taraf a. 
çıklığı görülemezdi. Fakat Kü­
çük Amelya sahnede arzı' en­
dam edip de senelerden beri 
düzelmek bilmiyen dili, bek- 
remsi sadası ile, güfteye muta­
bık gemici miçosu kılık kıya­
feti ile:
«Haydi tayfalar 
«Gemi yalpalar 
«İçelim şarap 
«Olalım harap 
«Lâriç çum terelelli
hahhahây!
Diye sarhoş taklidi yıkılmalarla okudu 
’ mu azîm bir «fori» kopardı.
«Fori» alabildiğine el çırpmak, alabil­
diğine tepinmek idi. Fesini çıkaran, bas­
ton, şemsiye vuran, şapkasını- sahneye 
2tan, ıslık çalan...
—  Bis!_Bis!...
Nidalariyle mendil, peşkir sallıyan, is­
kemle üzerine fırlıyarak horoz gibi çırpı­
nıp öten, hattâ kişniyen, anıran, şahadet 
parmağını ağzına takıp haralop yapan yüz­
lerce efradın şu türlü istirham hücumu 
bende de bir meyil ve teveccüh uyandır­
maktan hâli kalmazdı.
«Avrupa» tiyatrosunda da aynı hal gö­
rülüyordu. Feruz’un kaşı, gözü, ağzı, bur­
nu, tavrı, hali, göz süzüşü, nağmeleri, da­
vudi sesi daha dilfirib, daha cazip, daha 
tatlı gelirdi. Meselâ boynunda mısır buğ­
daycı sepeti, elinde tas ile çıkarak :
Peruz'un eskiden yapılmış 
bir resmi
«Mısırımı kavururken 
«Dumanını savururken 
Başlar da,
«Usta yapar, çırak satar 
«Satamazsa dayak atar 
Kuyruğu ile bitirdi mi idi localardan, 
sandalyelerden çiçekler, buketler, fiyonga- 
lı mektuplar atılır, şangırdı, höngürdü, pa­
tırtıdan bina yıkılacak zannedilirdi!
Peruz daha işveli, daha şiveli, daha 
marifetli, daha şehvetâmiz, daha mûnis gö­
rünüyordu. Onun için tiyatronun sahneye 
yakın ciheti dopdolu bulunurdu. Tersa­
ne, topçu neferlerinden, sıkma potur üstü­
ne kukuletalı saku giymiş natırlardan, tel- 
lâklerden, hafiye efradından, mavnacı, sa- 
lapuryacılardan tutun da kalem mümeyyiz­
lerine, on dört on beş yaşlarındaki çocuk­
lara varıncıya kadar bütün herkes buralar­
da ahzı mevki ederlerdi.
Arada sırada rekabet hissi 
sahneye işporta artığı limon, 
portakal kabuğu, çiğ yumurta, 
muşmula attırır, rakipler ara­
sında tokattan, sopa, usturpa­
dan başlıyan münazaa ustura, 
bıçak, demir keşidesi, bazan da 
tabanca atmakla son bulurdu.
O zaman Peruz için derlerdi 
ki:
—  Çok kimsenin katili ol­
muş, çok gencin canını yakmış 
bir kahpedir!...»
\ %/■ %
Ahmet Rasim merhum «Mu­
harrir Bu ya!» adlı eserinde 
gene bu bahse geçerek bâzılarını tek­
rarlamakta ve fakat bâzı da yeni doneler 
vermektedir. Diyor ki:
«... Bestesi itibariyle en bayağı merte­
bede bulunan bir kanto, söyliyenin güzel 
hatırı, güzel kaşı, gözü için avuç patlatır- 
easına alkışlara müstahak görülürdü. Me­
selâ Büyük Amelya denilen iriyarı, etine 
dolgun, beyazca, kara kaş, kara göz, erme- 
nice hoşor tâbirine lâyık otuz otuz beşlik 
kantocu bir kız oğlan kızın her sınıftan, 
her milletten, elhâsıl her çeşit insandan 
muhtelif sevdazedeleri vardı. Bu kız sah­
neye çıkıp da rumca şivesi, falsolu sesi ile: 
«Üstü açık faytonda 
«Gezerim piyasada 
«Harf atarım kızlara 
«Bırakırım merakta..
Dedi mi el vurmaları ile hengâmeler 
kopar, perde iner inmez ıslıklar, ayaklar-
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la tepinmeler, baston patırtıları, nerede 
öğrenildiği anlaşılamayıp «bir daha!» mâ­
nasına olan «Bis!.. Bis!..» sadaları yükse­
lirdi. Bu türlü gürültülü alkışların adı 
«fori» idi. Fori yapmak, fori koparmak, bir 
foridir gitmek.. ıstılah olmuştu.
Dikkat edilecek olursa farkedilebilirdi ki 
bu sevdazedeler arasında'Dramanlı Sabri, 
Kakodi Haşan, Topçu Şakir, Tatar Kadri, 
Pehlivan Rüstem, Takkeci Abbas, Ayı Hü­
seyin, Kırık Cemal, Ortaköylü Yasef, Bı­
çakçı Petri, Hacamatçı; Rıza, Kuyumcu 
Parsih, Çerkeş Tevfik, Kürt Ali, Arnavut 
Mestan, Bulgar Yorgi, Arap Ahmet, Lâz 
Nuri, Tersaneli Hurşit, Tophan',; Feyzi, 
Boğazkesenli Abdi, Çurçur Emin... gibi lâ­
kapları üstünde, Tepegöz Mistik gibi gözü­
nü daldan dudaktan esirgemiyen kabada­
yı, zorba, kumarbaz, kel, keleş, yek çeşm, 
bodur, şişman, iri boy safi sinir, burunsuz, 
yarık dudak, her ucuna bir adam asılır yas- 
dık bıyık, nane c; mi, ense kalıp 
kimseler vardı. Benim en ziyade hoşuma 
giden bir sağır dilsiz vardı ki biçare, ka­
rının sesini işitmediği halde hem gözden, 
hem de kulaktan âşık idi. Amelya, kanto­
ya çıktı mı kalkıp oturur, elleriyle gözle­
riyle türlü türlü işaretler yapar, garip ve 
acaip sesler çıkarır, bütün tiyatroyu gül­
dürürdü.
Küçük Amelya, Peruz, Viktorya, Eranik, 
Virjin, Kikina, Pipina, Agavni, Bayraz ve 
daha nice isimlerle yâdedilen bu yedigâr- 
ların cümlesinin başında böyle bir musal­
latları vardı.
Küçük Amelya’nm gemici rubası giye­
rek, kasketasmın kordelâsını uçura uçura, 
açık gerdan, sımsıkı pantalon ile çıkarak: 
«Kalkın tayfalar 
«Gemi yalpalar 
«İçelim şarap 
«Olalım harap
«Târiç çum terelelli hahhahhây..
Kantosunu okudu mu kalkan kalkana i- 
di.. Peruz’un o Ermeni işveleri, nağmeleri, 
can alıcı bakışları, hele tombul kolları, 
baldırları... Kimde can bırakırdı?! 
«Mısırımı kavururken 
«Dumanını savururken 
«Ayaklarım yoruluyor 
«Sokak sokak dolaşırken 
«Mısır buğday, kıtır kıtır, mısır buğ­
day, çıtır çıtır!
Veyahut,
«Ayna gibi süpürgelerim var benim»
Diye boynunda ciciler biciler, ufak u- 
fak aynalarla müzeyyen olduğu halde gö­
ründü de bir de bacak kaldırıp havai bir 
çelme attı mı kopan velveleden tiyatro yı­
kılıyor zannedilirdi.
Tutkun mu aradınız?.. Alın size bir gu­
rup daha! Orkestranın kemancısından, ma­
beyin hafiyelerinden, polis komiserlerin­
den, sokakta baş suyuna pilâv satanlar­
dan, rahmetli «Nokta» molladan, şalcı İra- 
nîden, kumpanya aktörlerinden, mektepli 
efendilerden, Tophane lülecilerinden, gö - 
zü açılmamış mirasyedilerden, haddehane 
beylerinden, nişanları kollarında birinci, 
ikinci sınıf tulumbacı reislerinden, Kara- 
gümrük, Edirnekapı. Baiat, Sulumanastır, 
Samatya... kopuklarından, Boğaziçi dalyan­
cılarından... Bahriye neferatından, nizami­
ye çavuşlarından, askerî kanunlardan, Ga­
lata kaldırımları sakinlerinden, kahveci tâ 
bilerinden, Karadeniz uşaklarından, mav­
nacı, kürekçi esnafından... ilh. dan mü­
rekkep bir güruh!
Hattâ Şirketi Hayriye büfecilerinden bir 
İstavri vardı. Derdi ki :
—  Sabahtan akşama kadar vapurda bir 
aşağı, bir yukarı bayat simit satıp, altın 
yapıyorum, bu karıya bir türlü yaranamı­
yorum!
İşte tiyatroperverlerin kadın için ge­
lenleri böyle birer parti teşkil ederlerdi. 
Abdi’nin, Hamdi’nin yüzüne, Kel Hasan’ın 
gözüne kim bakar? Meğer ki bu kantocu 
kızlar, dram, komedi gibi piyeslerde, ba­
husus bizim adını «şarkılı oyun» koymuş 
olduğumuz «operet» parçalarında sahneye 
çıkacak olsunlar da komik de bunlara su- 
lanadursun!..
Kel Haşan, Abdürrezzak’ın mukallidi ol­
makla beraber daha ziyade mimik, çevik 
olduğu için onun bu türlü sulanışlardaki 
çekirge gibi fırlayıp saldırırken bir göbek 
ileri, bir göbek geri çekilmesini müteakip 
kopan foriyi sakın Hasan’ın komik tavır­
larını takdir mânasına almayın... Kopan 
fori, bunca açıkgözün böyle bir sulanışa 
günlerden, aylardanberi mUtehassiren a- 
ğızlarının suyu akması hürmetine idi!...
★ ★  ★
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